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per ,A. ROVIRA 'I VIRGILI
. Sobre les terre! f�rtlls de Ca.talu� I equeeta ngi6"d�sfge de voraelrar que
La publfcacl6 dels tretze punts del programa deIa Republica e�paJlyolll, nye vole avul,
de garrotxa e garrot� I l'fmpuleen
n tofe els ectes de ealver­
·equlvel.� una gran vlctorfll polltlca dins �spanya I
fora d'Bspenya • .I i.1n� vic- t
xe, rem!�ant sobr� les valle I e�- glsme qu� efguln prectsos per 111'019-
forIa afxI ha de tenlr per for.�a una considerable Influenclll en el curs 'de Ia
lent-se vIgor6e fins. ele puIge, el crlt selr-le. Pero ... bruscamenr, Catalu­
guerra que ens he esret tmposade I que cal acabar, m�e' avf�t 0 mes tard, amb I encofatjador.,:ie l'alerta. BJ veIl
i etern nya s'ba curullat de fuselle, de halo-
J'.s!ollmenl dels oblectlue republicans.
'
'
Bruch torna avul IS vlure lee eeves netes, de canons I'de crlrs de gue�ra.
Aquests oblecrlus ban estet concrerats per la declaraclo del Govern Ne-
hares historiques' de vigilant. i vetlla . Bn ·el breu lapse d'unes heres, tots
grfn, Ie qual compte arnb Iq conformltat de tots ele sectors pollrlcs j stndlcate.
per les eeves iHibertats. Per le aeve t �Ie tallers bolceren sobre lee oflclnee
La fa� aurentlce de le Republica apureix amb rere claredar, als ulle dele pro- eXisienCia.f per
seu nom. cTerre meg-
I"
del volunrertet ele seus homes: loves
pis 1 dels eetranys. I fant ele amlce com els enemies de l'Bspanya republlcana
nlfice la de' Catelunye». Bra'Vf, lIS- uns, lmberbes aUres-en ele quels
comprovaran, pel text del document, Ill" nobleea dels noetres prcposue I ')a (pre; dura en fes seYe's muntanyee; eneare
reeta un xic de candor Infantil
. J -
justitia de 121 noetra cauea.
\:_ lleu i bII'lVD, humide I f�rm en lee se- .� i uri puerll orguIl per mostrar la seve
No es pas equesta fst; III que han plntat IS l'interlor I a I'estranger els n08� ves pradee.
Somrient r eueu en eques- � condlclo d'homes->, homes fets ela
'tres enemtcs. BIle. per compte de cerecternzer 10 RepubllclJ, l'hen c8r�cterIf� -tes: brusca en aquetles,
on If! Natura de m�s 'enlla. amb unes mane plenes
_zapa tr12gicnment. Tota la campanya ennrepubllcana dels franquletes ha
estet sap gUl2rdilr per l'etrevlt totes lee des�, "'de durrcf'�s quel. denimc1e� un ven
fonamentado damunt una enorme mistificac!6, que lua �s ensorrada definfU- tempr.nces




vament per.la pro ciamacf6 del veritable programa de la RepubJicl!.
I altres viu 'Ilv�1 la matelx� vibracl6 Sota la caricf. del eol prlmaveral,
* * * decl�idc, el mateix gesf en�rgfc I re- p\er les, carreteree deefiJ�p rapl�.ment
Dluen lee inform,aclone de Premsa que e'ls tretze punts del programa re� eolt, que no �8 l'accl6 deeesperada
une� camlone, .on�jant �I vent unes
publicA b30 produit una forta seneaci6 e I'estranger. <;:reiem que bi han pro-
dele moment� dlfrcUe, eln6 la ,dectsi6 banderes, on centenars Ii mllers de
d�it. no eoJament eens8cf6,'ans 'eilcara 50rpresa.l;Aqueeta �e, s'hauran pre-
eerena I fermo de qui p05eeelx Ia i joves ven .aJegres en CereD
d'unfu-,
guniat miliorls d'boIJfe5, aquella Rep'ublfca qne era pre�entad!l
com un reglm' consel�ncia de 16 sava propill for�a I � sell. Bis carrers. de: III popular ur.s
ferotge I, de�tru.ctQr i que era' qual,ificada d'anarqulsfll I bolxevista en s'entlt sap del seu




presa i bon bod eJ' de Cr&tll- � crite eneoratjadore. dele voJuntaris
LQ Republl�a eepanyole, compoeta de pobles multIples, respecta els m�s lunye per 8) feixie.�e, ·Bi podIa
doml- , que s'alll�tDrei1 per &1 front. Pancar-'
1I�ari�ats r�glms del m6n t'lcs'mes.audactoses IdeologieS'! Perc ,reeia '�n el nar-hl!
Bdic:ses ,naturals. rlqui:ees en ! tee I �a5qlllns Hancen dee de tes Pll-
. .,' .
k .
terreny democratIc I liberal" que II �s propl I que II eeca9.
No abdica d� lal!�va ,el Z!e� aubsoI, exubetcpcta en les ee .. i rets lt�e eleves crldee vibr,anta al com-
spblfl1nla polrtlco nf de la eeva l!�I�f!nla.�spiritual", I eet� decldJda 8 viure, no ves ferres, magnffiqute\ pOBt�ions
ea- f bat. I una peruula flueJx e tots els Jla­
aegons normesCI mposaclee 'de fora eatant, ans b� segone lee
normes derive- trctegiques en Ies sene costee, mi- � vie i ea JIegeix a totes lee; columnes
des de la realltat peninsular I de la voluntat dels pobles biep.itmcs. h�r� d>tndilstries
en el' eeu Interior, f� dele perlOdics: Madrjd. Bl «No pae�
Reconeixen�a, del aret de propletat dinl!l juelos limite;
indemnHz!c16ns 12115 denaitl!t de 'poblacI6, eeplendfde frOri- saran»,' que 118 delxat ja d'beer un
l{ltereas03 fnv'oluntar[ament le.sioncte; manteniment i Increme'ntnci6 d�!e va- ! t'era �mb Fran�fl-abl:uPte i inexpug- f lem� de Ie noslrl5l lluitG per a,con:e;�
10rs cultural!; lIfbertnt de creen�tl I d� culre ... Tote aq�eBt5 punts de:sfan la nflble, en el seu
ves'aa-ht espanyol, en,! tiro se en bandnc universal contra d
fantaetlca vl�i6 e5garrlfosa de la RepubUca �epanyola que hom havla poeat tant que 5uau j
breu pel costat frtin� i felxisme, adqujr�ix avu! Q CDtalunya
I. .
. -.'
.0 cIrculacl6. ,'. <--
ces ..• - Be pot ben b� comprendre ; el mateIx reeso de eevera re3eonim�
La Republica ¢spanyola �e, en deete, III dels trelze punts. No pas la dels que el
iefxisme lntunacionlll �t:nt per r tla que pel ·novembre. de) 1936 va fe·
r .
! ntr a Uaera:i e 1a Cesa de Camp.
.
I ' .
fortUicllclons dele i�dlvldL1� d� deter- I·
.'. . . . ,.
minades especielltate, comprel!os tn � Cafalunya
vlbrl!. Com ai::ume vibra
1�8 Ilev'ee del 22 al 26 ea resol: J. Madrid. AIgu-qul pot demaner 1015-. , t
•
�rimer. - Que en la claeslficaci6 I,
demana JOO.OOO combatente volunta-
c1'rtbeHadors d! la Terra» deuen I rle. La xlfra eem.blll, 11 primera
vista?
conslderar- se compr�aol!l, no �ola- f exorbitant. No podIa 'eeeer ho, pero ..
,
ment ele agrIcultors, prl>plam�nt dUe, I per la
voluntat heroica J energica que
lIenyatalres, re�lnere, jllrdlners, hor� t de vencer t� aqueet poble.
SI h.gu�e ...
t�h!lns, florfcuit,ors,' vitfcultors, J elm demanat m�e gent, de l�s pedree
pouers, ain6 tots rJquelle oHeis que f,S t brollarlen homee joves que no'lnqul- I
dedJquen II 112 labor· d� Iu terra per a I nixen, tn Hur demanda viril d. 'ermaal:l5ell1' d'eHa ele efUS productes na.. de combat, ef lee condiclons d0 Itt
turals I egricolee i lit general-llquells
�
lJul�a e6n adveree� 0 favorables. Bn





si� en eanjl.1fit t ti;l d�tall" els punts d�l �rogr�m. repubtlca e'enquadren
'. ;erfectamcnt en el calliI' dele prinCiple democratice que,
formen l'amblent es:",
plrJtual de }'Occtdent e-uropeu, �&l remercar que n'bl ba do� que
a'livenen de
pi., dl'nb cl� d�slg8 formulate ja fa temps pels




que per la eeva profess16 estiguin
dedicate II I'us d'elnee que ela facin
aptes per CI trebal1e de forUficacl6. Be
Aqueets dos ,punte, o'una exc�pc1onal tmportanela:. e6n eJ pl�biscU
Il'am-·
niatili. �lur pub Ii eft acceptuci6 per part del Govern republica
I de lee organft­
�clons poHUques i eindicals, pot tenir unc
influenCia dl!leiva sobre Paepecte
JnleJ:naclonai del pr,oblema espailyo).
"
•
No hi fa res que ele frflr.quietes estrangers dlguin, com
diu �1 ciiert cL'Ac ..
Jlon FrGn�ajsf., de Pari�, que el programa de la Republica es un ben progra�
ma irr�alftze.ble. 81 sol fet. 'd�uiver tste!
-
eliilb<?rat, aprovat I �ublicat amb
;-- 1�adbesl6 de tot _e! poble rtpublica. moetra Irs, superlor.itqt
moral dels republi­
cans daniunt dels facci.oeos. I al no, a
venre: 6�e CfJpa� el mulet Govern
.
. franqui5ta d'accepfar dos' pu.0s cabdale de plebiscU I amI'lieU&?
tenen prou ide. sobres. per G nodrlr
elseu Impols, de!lSberque algu bep,­
netrat a Ie eeva Bar' amb roesInyol d�
bandit I ha tocot un 50] en e.1 qual el
poble vinculo 1ft eeva dignltct. I des
de l'Bbre fins als 'Plreneus, cremrs en
\ 11
l'lncendi magnific de Ie eeva vlbraci6
patrlolIca i de Ie seva conecienclo de
poble lliure. 6Que manca· .reballsr'
m�s? Cat�lunY8 eabra obtenlr del dla�
quarantii vult hores lliures. Que s6n
precleoe home&? Sabre els que ja
lliura eportara ele ccnienars de ml­
lers que caJgaln. 1 enviafia les �eves
donee ale feJlere i· tt lee fabriqoee. t
euprlmlra de III eeva vida tot el que
slgQi euperfla. I fara el que sla neces­
sari .per a recobrar·plenament en el
De. La Humaniiat
.�����������������������,,���.���_.
con!ld�rarnn Intlosos en tal clas&!fi,
, . Aques� n�mero ha estat sotmes a la
censura cac16 eI matdx 51 treballen fA lorna}
,I, � � � �e�fl��ct�� p�c��e�o�ao
I
.'




I,quaisevol que elgul ia denomin�cl6
Interpretacio qne cal donar al cODcepte de
amb que es conelnn a la comarca
els StUS oficis i el ram 0 eecci6 del
"treballadors de 1a terra" qne fi,ura en 'el 81ndicl1f 0 ofganlsme 211 qual perts-
darrer de,cret de mobilitzaci6
.
,I
'E ny�:g�n._Resten sobslstent! lee Or-
denonces Clrcu�are de' 26 "'o�tubre J
7 de ceeembre del 1937 (00.00. nu­
.meros 268 i 295).
;
BarcelonrJ., 2 de malg del 1938.-
La cGacete de Iil �epubllca:t. d'avui I
p,ubllca la eegUent 0rdre Circular del ,
Ministeri de Defen3a Naclonal.
cPer a aclcrlr dubhee aorgl1s refe�
rent a la interprelacl6 qQe ha de do-
n�r-se al concepte «TrebltIlador� de
Ill. Terra., que figura en d Decret nu­
mero 73 I Ordre Circular ,numero
:6.769 que dlspose.n 1e mobBUZaci6





futur, vencut l'lnvaaor, III seva cafe .. I
mentor elgunes xlfree que caracterlt­
gorla de poble lliure i felilj;, que sap zen it! eol-licltud de l'Bstlit sovletlc
barrar amb la seve prnpIa vida el pas, cap a III mare i el fill.
a l'esclevarge. Bn 1937, les deepesee d'aqueste
Catalunye, mes espenycla que.mal, flsbrfca per ales eesegurancee 80�
ea avul orgull de la HumantrerCom ctals s'han xlfrat en 11 mlllona de ru­
abans ho fou Madrid. Ble mllers de I blea. Sobre aqueeta sume, 2 mlllons
volunrarie de treball de les seves In- han ester conaagrets " tndemnlrza­
duefries II llluren ja un 1I0c d'honor cion! a embareseades, 278 676 ru­
en Ia lIuHa dela pobles contra el fel- bles per, a hl Iactancta dels nens,
xlsme. 55.195·l'ubles per a Indemnltzaclons a
lee femmes nembrosee. Aproxfmeda­
men! 300.000 rubles han 'estat despe
ners.
La flsbrlca d'eutomoblls poseeelx
cine Ierdlns de nens, 4 «creches», 2
clubs Infantlle. S'esta acebant le cons­
trucci6 d'u? jardi de ,nens arnb 110
places.
'
A I'esnu s'obrlra una clutat per II
1.000 ! en:!, Be te Ie Intenci6 de cons �
truir en 1938 de quatre nous jcrdlns








ha hagut de iecoirer a fa usura, no' Prcvetments) ala efectes de reclama­
pas pel a menjar Caln, ous 0 peix, c!6 pele conrrt buents Interessate, du­
sino que adhuc la terin« de moiese, rent el termini de quinze dlee hablls,
Ies cols, etc.,
..
han de pagar se a havent d'adverrlr que trenscorregut el
pteus estronomtcs. -dlr rermlnl reetsren aprovets ete es-
I han estat possdes taxes, d'ecotd I menrars Pa'drons per tot allo que no
amb el senlit comti, pel a tots els hagi eerat obiecte de reclarnsclo,
ptoductes elimentmls susceptibles Mataro, 30 abril193tt - L'Alcalde.
d'eugments incontrolots, Ramon Molist.
I
Quan comenes raccio dels espe
culedots sense e�clupols, eten moll
pocs els ciutedans que s'avenien a
esser 'espoliets. Ala gairebe totkom
soe en l'organftzllclo del descans ea- G Com s'explice que bsvent-hl tex«




de la DoM Sovietica
65.000' segeJls
Lll eeccI6 de filafellll del Museu de
ComunlcacJons poatals de l'Betat ! .
.
(Leningrad), pOBseeix 65.000 slgells t MOIl ALB.5 PAR 81 A - mR.�ii8






col'h�cc�6, que ea un� de lee mes �m- CoNYAC POPULAR
portante de III U.R.S.S.
CONYAC eXTRA �o�I�1 p'l!l�jaBs troben alia exemplars extraor .. "
CONYAC JULIO CBSAR
mes Q mans de}s r-fvidors, es Iro­
biamh que ha de recorrer a1a clan-
esindicals, cooperatistes, etc., sempre
.
s'han dlsllngit per I'alt scntit que bnndeslinital. si v:ol donar quelcom ilfs
. seus fills. fingut
de 11.1 Cultura, dlgnitat i ree-
sa emunt no s'he eturet pest],
'
Senztllement, perque semprehi he
qui esla disposal a pagar el que si­
gui, peto tambe perque no s'hen
pres mf!sures energiques que garan ..
teixin la laxa.
Es' axiomatic al/o de poser laxa a
.un allicle i deSapaleixer automati­
camenl. Alesholes, el CIU/illia, que
s'havia let el proposit de no caure
La taxa es una gran cosa, si les,
dlnariament rars. 'especialment un se­
gell de la fila Maurici (1848), valorllt
auloritats plenen preciluclons pel­
Olposihlrf: MARTe PITa _ MA1'AJilO que
la laxa no mali I'article. Si no,
,
val mes adoptar 'un allre procedi-
en 75.000 france, un segell moldau
(1858) estimat en 10.000 francs, et se.. If·A' I !gell mes petftdel mon emes en 1863 a I n OrmaClu ocal
Colombia. ,',
. ·li 0 lET A R rBI Museu de Comunlcacio�s pos.. . . ,tals posseelx a mes una de les mes Aixo'no poti1n�l. HI que PilSSiJ
riques col'leccloDs de segells de la t amb els preus de venda, particular­
Russia d'abans de la guerra, a partir 1 ment amb els queviures, es un abusde 1857,1858, quan .i:>ren emesoe els � Intolelable. ", •.
primers segeltes de correus. elxf com La genl irreslJonsable, aquells ciu­
una -col')ecc16 dels :segelle emesos en liidans que es deixen domiiral "tlicil­
,el ferritorl de Russia dims'nt la guerra menl pel panic i regoisme, contli ..
civil. bueixen en gran maneui a I'especu-
La col'leccf6 de segells de la U.R. IIacl6 a que s'han //iural, ara i sem­
S.S. presenta un gran interecs. Sota pre, els .tal iseus. del comer� clan­
el poder s'ovre ic s'hlm emes nombro, destf.
No hi ha dubte que, si aquells que Isee �erlee artistiqu2s de segeHs que
reflecteixen ela mes fmportllnts esde- ! venen auos a 30, 35 i 40 pesseles
vtniments de Ia vida del pais. ef quilo; Sl!cre a 40 150; ous fI 35,
BI5 nous seg�lIs emeSOl!! en honor
del grup Papanln, coronen la coI"lec-
ci6 �oviet{Ca del Museu,
'
.
40 i 42 pesseles fa dOlzena, elc.,
etc, no trobessin qui pagues aquesls
preus eXOIbiiants, ra!�a continua en
la coti/zacio de fes subsislencies no
haUlia conslilufi mai un problema.
Aixo es Ilancamenl imputable als
compradols porucs, els quaIs, J'er
tal d'adqu;rir un arlicle, tr:acten amb
els ve11.edOlS desaprensius i els do-
La soNicitud per a la mare
i el nen a la U.R.S.S.
Bl 1937, 2,384 obrere� de Ia fabrica
d'automob!ls cStalln:. de 'Moscu hrm
tIngut fili�, ,
A aque!t propo!it es intereseemt ee-' nen vida.
.Atencio·, Empreses' -Col'lectivitzades!
El Diari Olicial de'la Oeneralifal de Cafalunya publicava, el dia 9 d'el corrent,
un Decret del Departament d'Economia, en l'ariiculat del qual hi �on8ta el que
seg-ueix:
Art. 6.e En l'ordre comptable i finance� de l'empresa, es de la compe­
'lencia de l'Interventor, el �egiient:
a) • • • . • b) • • • • • c) . . . . . d) . . . . •
(e.. Autoritzar amb la seva r$ignatura lots els documents que aignifiquin
dieposici6 0 mobilitzaci6 de cabals.
Art. 14.e• A p�rti·r d� Id d�ta ·de·la publ\�aci6 .ci,�que·8t Dec·ret·al·DIARi
OFICIAL els Interventors-delegats en exercicl adaptaran llur actuaci6 a
lea normes acf estabIertes. Pel que es referejx'tl la sig-natura de docu­
ments que impliQulri mobilitzaci6 de cabals, caldra registrar les signa­
tures al Negociat de Legalilzacion� del Departament d'Economia ilea
Banques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper que no porli
Clquest ,r2quisit" trenta dhia despres de
'
la public,aci6 d'C!quest Decret�
en COns�qii'en�ia,' el� D�leg.at� de l� cien�raiita't a' ie� g�p;es�s Blm�a;ie� i ins:
titucions d'Estalvi de Calalanya hauran de tenir cura que, a partir' del'dia 9 de
maig- propvinent, sigui complimentat J'esperit i Iletra del que queda ordenat pel
Decre! de referencia.
Barcelona. 13 d'abril del 1938.
131 Cap del Servei Tecnic
del Credit i de l'Estalvi
, Banea Arnt�S - Bane Espanyol de Credit, - Bane His­
pano Colonial � Bane Urquijo Catala - Maj6 Germans,
Banquers - Caixa d'Estalvis,de Matara.
INSTITur DB SBGON BNSB­
NYAMBNT.-Avis� - Fins el dia 15
d'Aqueet mee resra oberte'la mafr[ciI­
la lliure II aquest InstItut per als alum-
AJUNTAMBNT CONSTITUCIO- nes que es· troben en lea condlcIons
NAL DB ,MATARQ. .:... ANUNCt _; . ecgUen.s:
Confeccionats els Padron!" p�r drets
c"
Prlmer.-Alumnee que residelxen a
.
i taxea municlpal3 eobre clavaguerat i Iocalitats on no exleteixln aquests •
de l'explotllcl6 de la ter,rll, correspo- Centres.
menl que no sigui tan ilesacredil{1t
eom ho es la taxa.
Taxa, sf; pero a eondicio d'evit{1r
/'escamolelg vergolJYos que lIiura el
pobie clalada, conllit i conlos,' Iligal
de peus i mans a 1a "oracital de Pes­
pecu/adot sense enlra.nyes.-P.






Dem_men-loe en lee bonss hmtiu fll
quevluree. - Pabrleat'tJ Joler PA3':1�,
SBRIA BATBT.
FBSTIVAL PBR 'DIUMBNGB.-BI
Pront Popular de Donee Antifelxistes
organitzil un festl�81 per II diumenge,
dla 8 d� melg, a l'Ateneu Populrlr, II
doe quarts ge qUlltre de la tarda. amb
10 cOQperacf6 'del grup infantli de va ..
rietats de Cenet de Mar, que amb tant
d'exft ha 5cluat a totes les JocaHtate.
,Ee d'eeperar que el poble .de Mata..
r6 hi assistira, donada la finaUtat de
racte.
OBUT INVOLUNTARl.-Bn la In­
formaci6 de dfmarts donant compte
dels BC�e!! que �ingueren 1I0c e.mb mo ..
tlu de Ii;) dfada del Primer de Maig a
I'H?spHaI Miliiar de Sang num. 1,
eri� pas�a desapercebut que en el mi­
Hng tambe feren us de la paraula II
compeny Marti, Puig, J?els Arnica de
la Uni6 Sovletlcll i hl companya Blel­






Oipoaltari: .MART! PIT!! - MAl'ARO
nent al segon eemestre de t 93T I cor- ,
rent any de 1938, .restsren de rnenl ..
feet �I public 'en la Secretarla d'equest





D!pollUarf: MARTI PITS ._ MATARO
UNA. NOTA DB CULTURA, - BI
Conseller - Regidor de Culture del
nostre ,Ajuntament, ha dlrfgU la se- '
gUenl circuiar a totes;(es entitats po-
litiquee i �dnd!cal3 dt Ii! ciutats;,
�L�� nostres 'Bntltats polftfques,
poneabfllt!lt. Apel'!anl l'I oquest sentif,
em dlrlgeJxo' a v6s per a oregar vos
v,olgueu intcrpoear la vosfrll valuostl
fnflu'encia prop de' tots els compo ...
nents d'l2questll BntJtet que tan digna­
�ent presldlu, per tal que prestln lIg.r
col'JaJjoraci6 a· Ie ta5Cl1 cultural que
portll, a terme Iitquest Departament, de
Cultun�. procuranf co!1 veneer a tots
els que, sense una preparaci6 cultn­
ral minima, volen ktculcllr j expo&ar
publicllmenf nurs pensamenfs, eon- I
signes 0 ideologies per mlfjlJ d'ln:s­
eripcions i plnturee a leI!! pare�s 1 edl-
"
fiels de Ia nostra clut-at.
Nt cree que slgui' precis remarcar
el resulted 'que assolelxen amb aque!�
procedlr, ja que en el millor dels ea-
50S no demostren res m�s que Uor
incultura fmal gust, a causa de les
enorme� f(lltes d"ortografia que co­
meten f per oferir a propia t eefrenys
un espectacie que dIu molt poe en
,·pro del prestigl cullund de 1m noetr.
clutat, sobretot aI es te en compte que
tot aixo eerill molt facH ,evltar- ho re­
corrent als mHhms normals de pro­
pZlgllnda., com son carteHe, foils vo­
hInts, etc.
No dubto qu� us fareu J:el5so dYIl­
questll petici6 j pr.endreu lee'mesures
nece�sarItl! per tal de col'laoorllr a
evitllr aqueete exponents d'inculturll
que tots venlm oblfgaw a combatre
en be tte tofs i de les' generaclo,ns fu­
tur.es, per a Ia cultura de lea quais
tail heI:,.()Icament lIulta el ooetre Po­
ble.
Viaqueu moUs anys.
Motar6, 26 .'abrH del'1938. - Hi
Coneeller Regidor de CuUuro. /osep
Rabab.
No dubtem que el bon sentit clota­
da acolllra com es meJ'flixen l� an­
ferfors observGcions encamlnades a

















6''.degU�mlnOha��Ogutma!ric.Ular-ee I n, ,Ormft,Cl'" ,.oflclalmenr, I r' l '
\
Tercer.-Ble que, hagln aeslatlt tres ! '
meeos 'com. a olents no podent l1!a- � ,
" Barcelona




.mlnl reglllmentari.' .' ,a us ICla
de la Republica La'reuni6
Quart.'.- BVl!teU15t3 de qualsevol BI Trlb�nal Bspeclal 'de Ouardla' de 1!1 Petita
.
Entesa
-sone. n.? 1 he v'ist una causa eontraIosen BUC.i\RBST.-Han arribat a Slnsia
Cinque. -. Bls que elmulrarrlen es- Blaya Menendez, ecuaat d'haver mort els mlnlsrree Staiadfnpvitch I Kroeta,
.
mdls �inb treball, per a aludar�:a '81 seu cunyat Josep Uucla" el dia 1 La red.�16 del Comite Permllnent de
/




Sfse.-Bls que eatutllen plaJ934 �I
:S,obre,paeaen edat per a ecabament
..quest, pia.






�Matar6. 3' de mafg del. 1938.�B)
.comissarl Dlrectoa M. Oliveras•.
MOSCU. -Sego�s coniunlca .I'A ..
gencia Tass, en la reuni6 de hi Fede­
I raei6 de Slndlcats Sovletlcs celebr�dm
I G Moecu amb motlu de la commemo­raclo del Prlmer de Malg, despres de
I, fer esment el president de III Federa­
La mobllltzaclo Per a la cl6-I'inerement de hI potenclalltet dels
guerra ., de /. tes industries 'Slndfcats a la U. 'R. S •. S., ve poser ..
americanes se a discussl6 i;ingres.. dels Slndlcats
sovietics a Ia Pederacl6 Sindlcal In ..
temaclonal.
Bls Slndlcets 'de la U� R. S. S.
creuen que per arrlbar a Ia 'unl6 es
. /
neceeserl estllbUr en tors els paYsos
.un front �e IIQlta sln.dlcrll tontra. Ie
guerrll, els estats .gr�ssors� Alema ...
nya, Halla I ellap6, .rribant adhuc al.
b(,)icot a totes ies mercadcrJes ,proce­
dents dels paisos totalitarls I que r.
P. S. ,I. sigul dlrlgidll per tres presi ...
MARSBLLA. - At! estat 'captai per dents. Una de les, presidenc'les cor ..
.les estocione de radIo locals' un ,mis- respondria a Russia i les altres dues'
satge d'auxifi del vafxell ita IIa cQulrl.. s'eleglrien per 'eleccf6.
nalll qe 779Jones el 9uIII es trobava a Le� condfclons proposades per Ia
38 grdus de lat!tud·Nord I 20 graus Pederacl6 de Sindt,cats Sovletfcs; de
-dz longltud B. " moment no han estat 8cceptades per
Tambe es Ie not[cIll de .que cl, val-' Ii P. S. I.-Pabra._
nil frances·' ci>radoll ha encaUat a la
�esembocadura del R6dan. ,- ,Fabra: Llegiu, L"LIBERTAT
Ia P.etHll Bntesa hI.! comencat 4 tres
quarts d'onze del matf._;.Pabra.
,
d'octubre darrer.
'L'ae.uaat h_i! al·legat que 'obra en le ...
gftlma'defensa.
, ,BI veredlcte ha estat de cul�ablllt8t •
L'ecuset ha eeratcondemnat 114 anye,
.
- 2 meeos I t �Ia de presd.
B1 matelx tribunal he vlst una can­
ea per organlrzer expedlclons de de­
sertore. Bn aqueeta eeuea s'han dlc-
en cas d'un contllcte armst serlen po­
eats � dieposicl6 .de I'Bstat per a III
fabrlcact6 de materl�1 'de guerra 10
'mil fabriqu'es i fallers partlcutare.
Per tal de. prober el preu de coat de
la producclo festat f�ra comendes
de poca importancla a dlferents' in-
'
dustrlals.;_Fabra.
XIGAOO.-Segone el pl� Ihonson
'
ALCALDIA 'CONSTITUCIONAL 'tat
dues penee de mort contra Ioeep
':D,B MATARO. _ Setveis mtltmrs>« 5ala Pou I 'loan Vazquez "Sola, Jres
de 30 anys d'lnlernament, doe dehs;'Bn compliment del dlepoeat en el De­
,cret numero 73, data 22 d'ebrU pr0xim condemn6t� a aqueata ,pena s6n dues
'passat ([nBerit en el D. O. del Minis ..
I dones; I dlfertmtes condemnes" q!le'
-terl de Def�nsll' Na�ional de data 25 oSci,I'len entre 61 30 any,s.




a la darrera p�na Fecund Morral.
" '
,
Tamb� pel matefx tribunal hI eeta,t
condemneda ll'pegar una penyo�a' €Ie
1.000 pessetes la·casa Vehlle I Vjd�l
per vendre, a preus abuefus • ..-Pabrll.
baHadors corresponent3 al ram de
.con3tru�ci6 (que mea avail es, deta­
.llen) i" que pert�nyln als Reempla�a·
fments de 1926 25 24 23 I 22, ,'ha dls-
l "
poeat deuen decfuar Ia eeva in�orpo-
-
-' \
,!reci6 'en la f,ormB segUept;
ReempJa�' del 1926, ,dle3 3.1 4 del
;corrent maig. BI Preeident del Parlament de la
Reemplcu; del 1925, dies- 6 i '7 dtl �epublica Didec Martinez BarrIo ha
t:l'J:'opf ·mes.
1 passel e,l �atf al seu d,eSpllDL: oflClalRcempl8� del 1924,' dtee 9 i 10 del
, on he rebut les vlsites dels dlputats
.�mafeix meso 'Areql,1istain, Fermln�ez Clerlgo i
Reempla� del 1923', dles,12 i 13 de ' .�
Jl'actual mes. SantaI6.�Fabra.. _ Co�unicat oficial d'anit I
Et President Companys .
'f�empla� de 1922, dies 15 i 16 del' ,DetenciOlls , - ;.: I DQT\-L Ii It tid en eI pen de la restdencia,el senyor, , I.jU. es ac v 1I s reg stra es en .�o!,rent mea. La policia hi detingut tr�s_ indlvl.. la jornada d'av�I, no han tlngut f�_I Companys ha pllasat revls�a a I.Bssent el ·Centre de reuni6 mes dus que e�' escorcollar los CIS han I portancia, Ifmitan�- se als babltuals .fl- , guardia qresidencllll. , .
"'p.roper per als reclufe�, Sant Vicen� eetat fro,bades arme,! per, a I'us de les � I j
" .' " BI comandanr Bscofet ha,pronu ...-
� rote gs ue trInxera a trlnxera.
.., . ,
,de CastelIet, on hllur�n de presen- quais no h�nfen Ufcencla.-Pabra. � LLBVANT.--A III zon� d'BI Pobo- cl,at un dlecurs en ��'qu�1 ba fet notar
4ar se. I All h ' b . ,- la Ilefaltat 1 la valentia' dels mOSS05, epuz an estat re ut}ate totalment, "La presentaef61'efecjmmm provtits LICOR - d esquadra posadall prova el6 d'oc ...
" el6>repeHts afacrt de I'enemlc que pro... �
.de manto, mnda de recanvl,. cullera, �
, tubre 119 de JU' lioll aempre' qu" ha





pl,at, centfmplora 0 v.us i c�l�at, tot �
,-
" calgut en defen!a de Cetlilunya f de
,I
§ intentat trencar eI nosfre front IllVllD- " .
,.en/bon us� � V'II
"
III RepulillIca.
f �ar CClI' a I ,arroyo de PInaTes I,
'
'
BIs compre\so� en"la Mobililzaci6 .f:
.'
H BI senyor Compl!nye ha contestat
, • \';,i'.;� '«i'�ht'v�H�nt d,@' ,Mltt��r'�
I
Cerro Gordo, , . r
'
:86n:. arquitectes, nparellad'ors', 'enear-' _Jl_:.t�::!i��s' '�'itt���':��m��1t :�f;'l�(.�!
'
, Pel foe de le�-�ostre!.e�mes de ter- :�:� ant el,cos de Mos�os, d'Bsqull- ,
�reg4ts, mestres d'Ohres l1ml!im�nts,1 � ra han e,stQ1.ab�tut9 dos avlons fef-
':impermeabmtzant�, encofradors i fer- � rIg ,
Seguidamcnt :en forriraci.6 perfecta
�O arli1�t, mosrlistts f col'lo�adors, \J i '�O d, e 's �, ftvall «� I. :��:r:I�;e�lI�qt:���m�:�. calgllt.a' terra desfilaren donimt visques al Presf·




I 'Altres exercits, sense.nov�tat.
I, ,,:lars, pezletes I peons, pedr�artlftcicl,'
A la tardll cl Pre,'5ident rebe dife ..
-»p'edra i marbre, emptlper�dor8, €3tu- �f} t:;(I®t;t,'!I �on�b:ntl(t1lt iScl Ptt�H� Alvarez d,el Vayo a Oinebra
,
. .£ador15,' rlSjolers, ceramjc�, canfere!, nJ; 1r:!l�,grl!itJ ��' ti «I "o:l"ted� tr"1'�� 'BI mlnlstre d'B5tat be rebut els pe-
; guixalres, 'plntors, m�st_res d'aixa, ��f�{i � h� cOBlun�ria d'A5S!2tilfi$fl
" rlodlafes nacfonals I estrangers ) el�
,�,trebl!lIadorB de la terra. �h�!'1jlt!l,
I ��rrfeffil,ollttU al di61 4. ��i I, he Iliur'l1t una npta en III qU,al d,iu que ,\Bls'viatges seren a compte de I'Bs- �alg b;, • ��, 81,'011' eo.ate ft I IIlf" - abem! de sort-ir cap a .mnebra vol'
,
-tal i es fl'lcflitaran als fnterUC:!8t� IItS IM�, '�:f')�(gt d'Qlcplcahi COl'ul*lIerfa, cl I C(l)flstatar que Ie �ituaci6,' en
'
general
,corre3ponents llIetes d�embarc a lee J>"'��t��
�,g "i1litM!"'d�cfI·,,e:Ant�' ilu� fIlt\�· , ha millorai 08t�n�iblement d'en�a qu�





. ·II'll�tual Go'Vern prerigue po!seseI6.
A�esls.tencla Socia1), cal'rer Pranceeci" '·Ntlmero. 199
. " Diu que I'ofensiva dels fa�clo�os h4
, ,Layret, 5). �i8 �\�liaiftoa $orr�'llpoumta\t J!lIr�", trcrc8_3sat
.' ja ,que pret�nlen aplastar-
BI que es ta p6blfc per a coneIXe-
' , J nos 8btln�\de.l1! :'5lgnat�ra,' del lacie
, e1�:li§ ��)) true ,.c�a.tc1lJ, 16a Itle loi '"\
P
,ment dels intere8sat� f comp�iment. d'h!:,)lt�:. ' llnglo-Itallb,'co,sa que nohan conSe-
Mntar6" 2 de malg del 1938,-L'AI-
., guit nt con3eguiran mai',099 299'· 399 M 499 599 _' 699, 799
899' .. 999. " Re!!!pecle ,ai progr8ma de' govern
i\ri{,\>:tlllir6/4 de malg �eJ ,t9iS.
del Govern espanyol fa constar que
1!¢J .co&l�cII&"< rtl'Aciiat&aElII$ 30�1!iI, n,o era oporlu fer 10' public aban! de
LLIBERTAl � f,�I'B; t""3II. ' que pogues fer .. '!o conelxer II Oinebra
Notes del Parlaritent 1




.5'ha ,rennft per tal de ,segulr , exami-"
mmt III qUes116 financeM i' prep�rar
u� empre!3tit per 8 f�r ftont a'lea des­
peses de Defens8 Ncu;!r, ;,,1.1.
rents vjs�te! i mes tl1ird conf,f,rencUI
Ilarga estona �mb el, senyor' Alvarez
del Van), mlnlstre d'E�t�f. .-Ppbra.
/ Estranger
j ,.
fils trades amb els facciosos
BAYONA.-Hi2 estEtt posat en IH­
bertat pels facclos08 espan-ysls, 1'0-
gent consular fran.ces d'Irnn, Mr. Du­
coure8U, el qual fou d-BthlgUt �I PllS­
sat febrer.-Fabra.
L'ofensiva xineRa continua
HANI\BU. - D�spres' d'una grcft
batallll que ha dural .tot� l(f nit, els xl­
nesos han trenctlt et fl'�nt japonea d
r�st de Talh�rt en din�Cc16' Q' Lingyi­
Tang Hang i ban avan��t �n una pro-





EI Goyern de Catalunya
Anlt ,1£13 reuni el Govern sota la'
preaidenci,a del senyor Companya.






'f) Inspector Mllnfdpal de Sanltal - Metge de I'HospUal aln�
EsPBCIALIBTA EN ,
GOL'A.,- N,.& - ORB�LBS
Vis1ta: 'Dimarta, dijoris I dissabtes, de 4 ,8 6 • BCODOinlca, de 6 � 8.
Diumenges, de 9 a 12
.
fERMI GALAN, 41Y, pial. (cantonada upiJntJ
'dien! que s'havlen'aprovat d�crete de
Obres Publlquees, Cultura, Governa­




Aquest'vIsprc� • lee vult. II preel- 'simple .seafg precursor, �s conslde­
deat Deladler s'adre�.ra per radio al rablement atacada pels to�r�rs que'
poble frands 'pe� tal de passar revls ..
fa a la sltuacf6 del pafs.-Pabra.
La vida social als EE. UU.
NqVA YORK.- L'agltaCf6 obrere
'. 1118 Betats Units va crelxcnt per mo­
ments.
S,. general I'obra del President
Roosevell amb el seu New Deal men­
ire e� accepreda pels obrers com a
veuen en ella solament un estet de
mlllora.que he contrlbuit a alxecer Ia
eituacf6 i el nlvell 'de videa prople, pe ..




Jhon Lewis. el cepdlll proletarl ,fill
tingut darrcrament gram, exite, entre
ele qaale hi he la vaga dele obrersde
l'ecer que afectla 8·580 mil j ara la va­
ga
.
de l'automObll que afeFt. II 400 !11ft
, L'LIBERTAT
Henry Pord, que fou el primer pa-:
tr6 que _ eerablr ja l'eny 1914 el sou
mlnlm 1I1s treballedors de mes del
doble del que correntment guanya..
vent ha .estet III darrera trinKera con­
ira Ie qual s'ha Ilancet Ihon Lewis.
, Bis obrere Ford en melorta e'han
,allls.at amb.lesteorlea de Lewis. �er
afxo es fa notar que le reconclllacl6
Pord, Roosevelt respon a la Intencl6
de fIr cara a equesra egitaci6 social
per la qual rrevesee el pais.-Pabra.
ICOMPR" I
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, d.
calcular i apareUs multicopistes,



























1'50 I Manu�1 Cncurell











l' - t joan Casebella
t' '!' Ancjreu Cabor2' Isldre Florlech2'50
r
Salvador Roea
2' I Antoni 'Dorda0'50 (, Antoni RoclI
3' ! JOlin LIeonart
5' I, I LIuis Nonell
b' • � Francese Floriach
5' I, Joan Puig









2'50 f Isidre Pera5' SerafHlrauperlr
5'''I_ I joaquim Font
�'50 '� josep Montasell
l' f JoseI'. Colle.
,5� I Repas. caslI Ga8801
5' I ObrHs cllsa Marchal
'10' f Francesc Fabregas
,5' ! josep CaslInovlIS'10" 'Un simpaJitzant
2'50 E. R, de Cabrils
_ �' Felix GiraH
�' Obrers caM Marchlll
5' Antoni.Roea
-10' ! Manuel ViHanuevll,





10' ! Vicens MaIras
,
l'50 t. Pere Lllld6" ,,"-
.
-
5' I Narcis C'omas5' ' : Salvador Flor.iach
10' ," Vda. Vive.s � ,15' Duran
15' I E5lev� Mi!a.lIes5' Tomas Borras10' � jau.me Noe
5' f Quime'tD E,l!corca2' I Antoni Pujol
















I Joan FraderaS�basfia Tuxans




































S. Bane�, Bolsa, Estalvi 606'6()..
2'50 Josepa Carbonell l'
2'50 Joan Majo 10·'
MaMiMora r3'
Vicelis Santamans 2 5()l
2'50
easa Tria
5' Solerat Barel 2'50. JoseI' Llopis
2'50 JoseI' Rovira 10'
I'
Soletat Batel
10' . Vda. Dangla 10' Guanabens










i J 'M II 1 � :,1 Fjorenci, Sureda5' / I osep onlase, (I' � Francese Fl.o�iach
4' I ,Josep Casanovas, 1 '50 t
t U'
, If Salva,dor Rocal' J n simpauzanr 2'
5' f fAntoni Roca 5' l Damla Puig
i � Jos.ep Rovira
10' f Zarcoogrftt X, X. 5' f
5' I Orup obrers c�ea Marchal' 91 l Anloni Dorda
10' I Jo::serjComas 10't l Joaquim Dorda
, 2'50' Male.u Tllb_erner 0' t Vda., Dangla
Nar;:ls Can�� 5' f Salvador Llibre
Bad6 Flori'ach 10'" Joan SerraVda. Vives :5' ,Salvador Monatsell
3' i Josep Montasell
D' t I Vicens Sahl
2'50 i, jaume floriach
,
2' 1 Antoni Ctlbot
10' r Joaquima Font









, Cap de Policfa
f Felix Giral
10' I Fransesc Viaine
2'50 Sindicat Ores. de'�. UGTi
X,X.
I josep Casanovas .
!' Un simpatizem

















































































































































































































































S. Bunca, Borsa fEstalvl 528'30
Obrers caSl! M�rehal 5' Durlln




Josep Casanovas 1'50 Qulmeta Escarsa
Josefina L6pez l'ag Ram6n Pera
jaume Ram6n 5' Ant6n Pujol
&blls!i� Pujol :5"
Vda. Tc;b:id6'
Jacina Rovira 5' Anl6n Carbonell
joan Roca 1 '50- I Ernest Pujol
Salvador L1ad6 10' .Migue] Noe
Pan Teixid6 10' JOGn Floriach
Esgleas 10' Maria Pons
\ Andreu Castane 5' JOiSn LIad6
Francesc Florliu:h' 5' r Andreu Comas
Andre� Danglll to' I' Dang-Ia
Francesc Serta lie t Pe're Marti
Jose., Punpola
�
lQ' i Andreu CiSstafii
Andreu Ventura 15 f Desideri Nonell
MlIrtf AiM 5' I Joan Orlluperll








Mateu Ferrer to" Ventura Pons
'
.
Joan Grau' 10' I Antoni Roea'
_
J08ep Gibe'rt 10' � Francesc Cptiot
Ramon 6a!a$ 10' I joan Dcrda
Joan Amlltlle to', I
Modest Coil .
Pau Clot 2'50 AMoni Pons
&lvador ROca 10' JoseI' Ll,eonarl
JOlin Puig ,10' I; Vaa. VivesManuel Cucurell 10' Duran
JoseI' LIeonarl 5' I
Esteva Mirlilles
Antoni Reca to' Barrrina ,
Antoni Bonamusa: 10' 'Tomas Borras
MiQuel Cucurell '10: i JoseI' Oliva 0
lsidre Floriacb 10" Jos�p Carbonell-
Vicen� Sal<J 10' i Josep �ornella
Salvador Montllsell lb')' � Josep M'aj6 Boler
Josep Montasell 15'! Maria llla
Joan Serra 5' i Manuel Cucurell
..
Antoni Dorda n' 1 joaquim Anglada
JOllep More . ,10'; JoseI' Fortu�y
JOBn Guadiol 1
.
5' � Ar.lOni Fortuny'
JoseI' Casanovll f
•
1 '50 .l Josep Lleonart




Andreu L'obert'!s 2'50 JOltn Fri$dera


























































































































































J Anion Non�llVda. NoneU
Joan Grilupera
, J�l1me 'Sabe
jgsep Fortu�y'
Jaume Boix
Joan Frlldera
Vda. Calafell
Marian lila
Manuel Cueurell
An,toni Cabot
josep Maj6
i joan LIuch.
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